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COMPOSJCIOK; Protooloruro, Hiiralgirioo 6 oentgs., Jalapa y Escamonea a 3 centgs , por pape!. 
PRODIGIOSA MEDICINA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA NIÑEZ 
INFALIBLE REMEDIO PARA EL BABEO 
FAVORECE LA SALIDA DE LOS DIENTES COLMILLOS Y MUELAS 
LA BABEIMA es ei medicamento eficaz y seguro para evitar en los niños 
toda clase de enfermedades producidas por la DENTICION, siendo un gran 
desinfectante del aparato gastrointestinal porque obrando como antiséptico 
poderoso, limpia, desinfecta y hace desaparecer del cuerpo los gérmenes mor-
bosos de las enfermedades eruptivas, como son, ESCARLATINA, SARAM-
PION, VIRUELAS, etc. 
Con el uso de la BABEÍNA MERLO se evita y cura el ESTREÑIMIENTO, 
DISENTERIA, DIARREA VERDE, VÓMITOS, etc. tan frecuentes en sos niños 
y que por no combatir a tiempo estas enfermedades ocasiona tanta mortandad. 
Administrando periódicamente LA BABEINA (cada tres o cuatro días 
un papelillo) los níñ is quedarán preservados de los terribles accesos de AL-
FERECIA. 
DOSIS: Como preventivo y desinfectante gastro intestinal se administra-
rá cada tres o cuatro días por la mañana; desleídas en una cucharada de leche, 
té, tila o agua, las cantidades siguiemes: 
De 1 a 3 meses, la tercera parte del contenido de un papelillo. 
De 3 a 5 meses, la mitad de un papelillo. 
De 5 meses a i año, el contenido de un papeiiílo. 
Aumentando estas dosis y administrándolas con más frecuencia a medida 
que amenté la edad del niño. Como purgante las dosis anteriores triplicadas 
y administradas en igual forma. 
¡¡MADRES!! si queréis criar a vuestros hijos sanos, robustos y libres de 
toda enfermedad no dejéis de darles la 
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lanantial de dicha inefable y para vuestros pequeñue-
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VENT*.—Principales farmacias y droguerías. 
A L P 3 R Ha^YOfS.—Farmacia de D. flifonso Merlo; Virgen, 18, Valdepeñas (Ciudad Real) 
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